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ABSTRAKSI
Penulis melakkukan penelitian ini pada PT. Amalia Surya Cemerlang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancamanyang dimiliki oleh perusahaan dan juga untuk mengetahui alternative
strategi yang dapat dipakai oleh perusahaan, dalam hal ini adalah PT. Amalia
Surya Cemerlang.
Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa SWOT (Strength,
Weakness, Opportunities, Threats). Adapun yang dimaksud dengan analisis ini
adalah untuk mengidentifikasi lingkungan intern dan ekstern perusahaan dalam
iklim persaingan dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis yang
sama. Analisis SWOT mencakup lingkungan ekstern dan lingkungan intern.
Analisi lingkungan adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Didalam alaisa SWOT ini akan
digunakan pendekatan secara kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan
kualitatif merupakan suatu analisis yang digunakan tanpa mempergunakan
perhitungan angka-angka, melainkan berdasarkan penilaian atau pendapat serta
dasar-dasar yang dapat menunjang dalam pengambilan keputusan yang bersifat
subyektif. Sedangkan pendekatan secara kuantitatif merupakan suatu cara analisis
data menggunakan perhitugan angka-angka atau untuk menunjang proses analisis
data tersebut. Berdasarkan semua analisis tersebut diatas, alat yang dipakai untuk
menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah dengan menggunakan matrik
SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan
ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapatdisesuaikan dengan kekuatan
dan kelemahan internal yang dimiliki perusahaan tersebut. Matrik dapat
menghasilhan empat set kemungkinan alternatif strategi. Alat analisis yang lain
adalah dengan MDTI yang digunakan untuk menentukan posisi unit bisnis dan
strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan.
Hasil analisa MDTI yang diperoleh, dapat diketahui unit bisnis PT. Amalia
Surya Cemerlang berada pada sel pertumbuhan selektif. Hal ini dapat dilihat dari
besarnya total tertimbang dari faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan sebesar
4.00, sedangkan faktor peluang dan ancaman sebesar 3.7. Ssedangkan dengan
menggunakan analisa SWOT dapat diperoleh hasil bahwa perusahaan dapat




Perkembangan masalah dibidang perekonomian selama ini telah banyak
membawa akibat yang cukup pesat dalam dunia usaha. Sehubungan ini banyak
perusahaan baru berdiri dan kembalinya perusahaan yang direhabilitsi. Maka
berakibat timbulnya persaingan yang ketat diantara perusahaan-prusahaan
tersebut. Baik itu persaingan antar perusahaan sejenis maupun perusahaan yang
tidak sejenis.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
era bisnis global dan setiap pelaku bisnis harus mampu memenuhi dan
menghadapi tuntutan pelanggan yang terus menerus berubah sekaligus dapat
mengungguli pesaing-pesaing. Untuk menciptakan persaingan, perusahaan harus
menciptakan produk atau jasa inovatif dan kreatif, sehingga dapat mewujudkan
masa depan yang cemerlang.
Dengan demikian dapat dikatakan setiap perusahaan selalu berlomba-
lomba untuk mendapatkan pangsa pasar yang potensial untuk memenangkan
persaingan tersebut. Perusahaan harus mempunyai strategi pemasaran yang jitu
agar perusahaan mempunyai pangsa pasar d an menjalin konsumen disamping
harus mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan
perusahaan dalam pencapaian tujuan ditentukan selain dari kwalitas produk itu
sendiri, juga kemampuan dalam bidang pemasaran. Pemasaran juga dikatakan
berhasil bila dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi
berdasarkan ini maka konsumen memegang peranan penting bagi perusahaan
dalam menentukan strategi perusahaannya.
Penentuan strategi pemasaran dapat dilakukan oleh manajer pemasaran
dengan memperhatikan konsumen dan marketing mix yang dipakai untuk untuk
memberikan ke pasar pada konsumen. Marketing mix ini terdiri dari variabel-
variabel seperti produk, harga, promosi dan distribusi. Setiap variabel yang
terdapat dalam marketing mix saling berhubungan dan saling mempengaruhi
satu sama lainnya.
Salah satu perusahaan yang menghadapi persaingan tersebut diatas
misalnya perusahaan yang bergerak dibidang industri mebel PT. AMALIA
SURYA CEMERLANG di Klaten banyak menyerap tenaga kerja karena
industri mebel, memerlukan beberapa kali proses dan memerlukan waktu yang
lama. Menyadari jumlah perusahaan industri mebel yang terdapat di Indonesia
cukup banyak, maka perlu diperhatikan adanya persaingan. Penulis memilih PT.
AMALIA SURYA CEMERLANG di Klaten sebagai obyek penelitian karena
industri mebel merupakan salah satu asset Nasional. Bukan saja oleh masyarakat
lokal tetapi orang-orang luar negeri banyak yang menyukai mebel buatan
Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan industri mebel menjadi salah
satu komoditas dalam negeri yang dapat di ekspor.
Dalam mengidentifikasi dan merumuskan strategi pemasaran tersebut
penulis memilih menggunakan alat analisa, yaitu SWOT. Analisis SWOT sangat
membantu perusahaan dalam menganalisa kekuatan yang dimiliki
perusahaan dan kelemahan yang ada pada perusahaan, serta seberapa besar
peluang yang bisa diambil perusahaan dan ancaman yang bisa dihadapi.
Jika perusahaan ingin tetap hidup didalam lingkungan pemasaran maka
perusahaan harus mampu menganalisa semua peluang dan ancaman didalam
lingkungan kerjanya. Mengingat arti penting dari strategi pemasaran ini, maka
penulis mengambil judul : “ ANALISIS SWOT DALAM MENYUSUN
STRATEGI PEMASARAN PADA PT. AMALIA SURYA CEMERLANG DI
KLATEN”.
B. Perumusan Masalah
Dari uraian tersebut bahwa strategi pemasaran akan sangat diperlukan
bagi perusahaan dan merupakan masalah yang sangat penting untuk dibahas
sehingga penulis tertarik pada permasalahan tersebut. Berdasarkan latar
belakang masalah tersebut diatas maka masalah yang dirumuskan adalah:
1. Bagaimana kondisi perusahan secara strategis berdasarkan analisis SWOT
2. Bagaimana alternatif strategi pemasaran berdasarkan analisis SWOT
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan
sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan.
2. Untuk menentukan dan menyusun strategi pemasaran yang akan
digunakan.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah :
1. Bagi perusahaan :
a. Untuk menentukan dan mengambil kebijaksanaan dibidang
produksi dan volume penjualan.
b. Untuk mengetahui peluang dan prospek terhadap produk secara
potensial.
2. Bagi penulis
Bermanfaat dalam memperluas wawasan dengan membandingkan aspek
teoritis dengan aspek praktis dalam ilmu manajemen, khususnya berkaitan
dengan perencanaan strategi dalam sebuah peruasahaan yang melakukan
pemasaran.
E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI
Untuk mempermudah dan sedikit memperoleh gambaran permulaan
terhadap hasil skripsi ini maka perlu dikemukakan sistematika skripi.
BAB I : PENDAHULUAN
Merupakan pendahuluan yang menguraikan tantang latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
sistematika penulisan skripsi.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini dijelaskan pengertian tentang pemasaran dan manajemen,
konsep pemasaran, konsep pemasaran, fungsi pemasaran, marketing
mix, strategi pemasaran, alat analisi.
BAB III : METODE PENELITIAN
Dalam bab ini terdiri dari kerangka pemikiran, alat analisa, data dan
sumber data, serta metode pengumpulan data.
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum perusahaan dan
analisa data.
BAB V : PENUTUP
Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan akhir dan beberapa
alternatif pemecahan masalah serta beberapa saran-saran.
